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Om Drivtsmaa-en i Skotland.
(Nf Forvalter C. Clausen Paa Juellinge ved Nakskov.)
^ c r d f o l g e n  er ligesom i E n g lan d  en F ru g tv ere l, men med et 
lcengere O m lob . D e t engelske Fiirmarkssystem  forekommer deri­
mod kun sjelden og i Regelen kun i Noerheden af store B yer, 
hvilket fornem melig hidrorer derfra a t Fiirmarkssystem et udlcrgger 
for lidet et A real med K lover, hvor der, som alm indelig i 
S k o tla n d , er et m indre T illiggende af E n g e  eller G ru sg a n g e . 
D e  forskjellige Localforhold fremkalde n u  R o tatio ner med kortere 
og lcengere O m lob  (der scedvanlig gaaer fra  5 — 6 — 7— 8  A ar) , 
ligesom ogsaa temmelig stor Forskellighed og Frihed med H e n ­
syn til den O rden , i hvilken F rug terne  folge efter h inanden. 
M e n  uagtet dette ere R o tationerne  i de forskjellige E gne dog i 
H ovedsagen hinanden meget lig e , fordi de alle ere indrettede 
efter samme G rundscetninger, hvilke i K orthed ere folgende:
t .  A t der aldrig  folge to langstraaede S crd arte r umiddelbar 
efter h inanden , men a t der stedse verles med langstraaet Sced, 
B crlg p lan ie r, R odfrug ter og K lover.
2. A t der ikke findes nogen ubenyttet Brakm ark.
3. A t Jo rd e n  alm indelig gjodes hvert 2det, 3die eller 
4de A ar.
4 . A t Jo rd e n  udlcegges med K lover det forste A a r efter 
G jodn ingen .
M a n  vil have bemcrrket a t disse Egenskaber ere vore 
Sædskifters aldeles modsatte, hvor der ofte folge tre langstraaede 
Soedarter efter h inanden , hvor der alm indelig henligger ^  af 
A gerlandet ubenyttet som B ra k , hvor Jo rd e n  kun gjodes hvert 
6te, 7de eller 8de A a r , og endelig hvor Jo rd e n  forst udlcrgges 
m ed*K lover det 3die eller 4de A a r efter G jodn ingen . Af de 
N ota tioner jeg lcerte at kjende p aa  m in Reise i S k o tla n d , har 
jeg iscrr funden den nedenstaaende syvaarige Soedfolge a t vcrre 
in teressant og lcererig, hvorfor jeg h a r sat m ig til O pgave  at 
fremstille hvorledes samme udfores i P r a r i s .  Soedfolgen er 
sa a le d es :
1. T u rn ip s . (H v o rtil der gjodes deels med S ta ld g jo d -
n iug , deels med G u a n o .)
2 . B y g .
3 . K lover.
4 . K lover.
5 . H avre . (H v o rtil der undertiden gives halv  G jodn ing
af G u a n o .)
6. B o n ner. (H v o rtil der gjodes med S ta ld g jo d n in g .)
7. Hvede.
D enne Scrdfolge tra f jeg forste G a n g  h os en M r. M a rry  
p aa  E a s t-B a rn e s  ncrr D u n b a r  i East-Lothian, som er et af de 
smukkeste A vlsbrug , jeg h a r seet paa  min Reise. S en ere  fandt 
jeg den kgjen p aa  N iddry M a in s  i W est-L o th ian , og jeg troer 
a t den er temmelig alm indelig i de saa udmcerket dyrkede 
Lothiansshirer. —  V i gaae n u  over til a t bptragte D yrkningen 
for hver af de syv Afdelinger.
1. Rodfrugterne.
Af alle de i E n g lan d  og S ko tland  dyrkede R o er er T u r ­
nipsen den vigtigste og meest udbredte. D e r  sial dyrkes om ­
tren t 4 6  forsijellige A rter af T u rn ip s , men almindelig sijelnes 
dog kun imellem den hvide og gule T u rn ip s  og den saakaldte 
S v en fl-T u rn ip S  eller R o tab ag a .
D e n  h v i d e  T u r n i p s  er af F orm  rund eller kugledannet, 
og stal vcere den S o r t ,  som tidligst har vceret dyrket. D en 
udmcerker sig ved sin korte V crrtperiode, som gjor a t  den saaes 
senest og dog tidligst er moden. Endvidere giver den det storste 
P ro d u k t, men indeholder ogsaa meest V and  og er den af alle 
R oer, som er vanskeligst a t  opbevare, hvorfor den stedse opfodres 
om E fte raa re t.
D en  g u l e  eller g r o n l i g e  T u r n i p s  er ogsaa rundaglig , 
men noget fladtrykt imod N od og T openden. D en  er fastere i 
K jodet, og bedre a t opbevare end den hvide T u rn ip s .
S v e n s k - T u r n i p s  eller R o t a b a g a  adstiller sig ved 
sine blaalige og g latte  B lade  fra  alle S o r te r  af de egentlige 
T u rn ip s ,  hv is B lade ere lysegronne og mere eller mindre rue. 
R oen er af langag tig  F o rm , og H uden rodlig  paa  den overste 
D eel, som sidder oven for Jo rd en , hvorimod den p aa  den nederste 
D eel er guul om trent ligesom Kjodet. E ndelig er den mere 
uoerende end nogensomhelst anden T u rn ip s , er haardfor imod 
F rosten , holder sig folgelig lcengere frist og opfodres forst secnt 
hen i F o ra a re t , hvorfor jeg finder a t denne R oe for o s m aa 
have stor In te re sse .
D yrkningen  af disse R oer kunne vi passende inddele i 
J o rd e n s  Forberedelse og G jodstning, S a ae n in g e n , B ehandlingen  
under Vcertperioden og R o ern es O p tag n in g  og O pbevaring .
J o r d e n s  F o r b e r e d e l s e  o g  G j o d s k n i n g .  —  S o m  
S crdfo lgen  viser, folger T u rn ip s  efter H vede, og S tu b jo rd en  
p loies nu  forste G a n g  om E fteraaret. Id e t  jeg noevner P lo t ­
n ingen  kan jeg ikke undlade a t gjore opmcerksom p a a , at den 
skotske P lo v  ( i M odsoetning til den engelste) er en S v in g p lo v . 
A lle P lo v e n s  D ele ere af J e r n ,  og stjondt den er lcengere i 
P lovlegem et og i det H ele storre og tungere end vor danste 
S v in g p lo v , viser det sig dog a t den er lettere end den engelste 
H ju lp lo v , hvilket sees deraf, a t m an  i S ko tland  ald rig  trcrffer 
mere end to Heste for S v in g p lo v en , m edens m an i E n g lan d  
undertiden kan troeffe tre eller endogsaa fire Heste for H ju l ­
ploven. F orovrig t udfores P lo tn in g en  overordentlig smukt og
noiagtig t begge S te d e r , og hvor U nderlaget tillader det, ploies 
der noget dybere end alm indelig i D anm ark . O m  F o raa re t 
begynder B rakarbeidet igjen saasnart Vaarsceden (B o n n e r, 
H avre  og B y g ) er nedlagt. T i l  de tidligst saaede R o er giveS 
scedvanlig to P lo tn in g e r, og til de senere saaede ire, da Jo rd en  
ellers let igjen knude blive ureen. Im ellem  disse P lo in in g e r 
bearbejdes Jo rd e n  stcerkt p a a  la n g s  og t v å r s ,  med H a rv e r og 
S karificatorer, hvilket Arbeide fortscrtteS saa lcrnge indtil a l den 
i Jo rd e n  vcrrende R od  kommer op p aa  O verfladen , hvorefter 
ben afrives med R iver. D e t Mcerkclige ved denne B ehand ling  
er den korte T id , i hvilken Jo rd e n  renses, idet Arbeidet tages 
ligesom mere mekanisk, iscrr i S am m en lig n in g  med vor danske 
B rakbehand ling , hvor selve T id e n , Jo rd e n  henligger til H vile , 
udforer saa betydelig en D eel af Arbeidet.
M ed H ensyn til G jodningen, saa udkjores denne for storste 
D elen  om V in te ren , og opstilles i store B u n ker, i de M arker, 
hvor den skal bruges om F o raare t og S om m eren . D ette  skeer 
deels for a t bringe G jodningen  i en mere forraadnet T i l ­
stand,  og deels for a t lette Arbeidet i den travle A arstid . 
D erim od gjodes Jo rd en  forst um iddelbar for S a ae n in g e n , 
hvilket enten skeer ene med S ta ld g jo d n in g , eller med S ta ld g jo d - 
u ing  og G u a n o  i F orening , eller ene med G u an o . Udforelsen 
af disse tre M a a d e r , a l gjode Jo rd en  p aa , er saaledes:
1. N a a r  S ta ldg jodn ingen  anvendes ene, opploies Jo rd e n  
forst i K am m e med V andfureploven, hvorefter G jodningen  paa- 
kjores og spredes i F urerne. M a n  kommer da igjen med V and« 
fureploven og klover K am m ene, saaledes a t de nye K am m e 
fremkomme lige over G jodningen . D enne  M aad e  er den a l ­
mindeligste, men undertiden spredes G jodn ingen  ogsaa bredt 
over Landet, hvorefter Jo rd e n  opploies i Kamm e.
2 . N a a r  S ta ld g jo d n in g en  anvendes sammen med G u a n o , 
er F rem gangsm aaden  om trent som den forst om talte. Jo rd en  
opploies nem lig ligeledes i K am m e og S ta ldg jodn ingen  spredes 
i F u re rn e , hvorefter G u an o en  saaeS med H aand en  (B redkast) 
da den formedelst sin Klcrbrighed vanskelig lader sig saae med
Maskine. E ndelig  dcrkkes G jodningen  ved a t klove Kamm ene, 
som n u  fremkomme lige over samme. D e t Q v a n tu m , der a n ­
vendes i dette Tilfcrlde er f ra  16 — 20  Lcrs S ta ld g jo d n in g  og 
om trent 4 5 0  P d . G n a n o  p r. T onde Land.
3 . N a a r  G uan o en  anvendes ene, saaes den ogsaa med 
H a a n d e n , men p aa  det flade L and, hvorefter Jo rd e n  opploieS 
i Kam m e. D e r  anvendes da alm indelig fra  7 0 0 — 8 0 0  P d . 
G n a n o  pr. T onde Land. P risen  p aa  G n a n o  v ar forrige V in ter 
om trent 4  R d . p r. 1 0 0  P d .
H ovedreglen for Jo rd e n s  Gjodskning til T u rn ip s  er a ltsaa r 
gjod forst Jo rd en  um iddelbar for S a a e n in g e n , og koncentrer 
om m ulig t G jodningen  i R ader.
B eengjodningen er ikke saa alm indelig benyttet i S ko tland , 
men derimod meget alm indelig i E n g la n d , hvilket rim eligviis 
hibrorer derfra , at B eengjodningen virker stcerkere p aa  let Jo rd  
end paa  Leerjvrd. A nvendes B eengjodningen ene, radsaaes den 
sammen med T urn ipsen , med de store D rille-M ask iner, som jeg 
tidligere h a r om talt i m in B ere tn ing  fra  L ongw orth -L odge*). 
D e r  gives da soedvanlig 4 — 5 T onder til 1 T onde Land.
B eengjodningen ansees i M odsæ tning  til G u an o en  som et 
eensidigt G jodem iddel, der ikke i Lcengden kan erstatte S ta ld -  
g jodningen. S o m  bekjendt er det nemlig iscer den i B enene 
vcerende phosphorsure K alk , som virker gjodende, og fo r at 
gjore denne mere oploselig er der som oftest tilsat S vov lsy re . 
D e r behoves da et m indre Q v a n tu m  B een til 1 T onde Land, 
m en V irkningen er upaatv ivlelig  ogsaa kortere. A ngaaende 
B eengjodningens V irkning til de forskjellige F ru g te r , an tag es  
den a t  virke stoerkest til R odfrugter og Klover.
H o s  os er det forst i de senere A a r  at B eengjodningen 
har funden synderlig Anvendelse, m edens der tidligere aa rlig  
er bleven udfort M illio n er P u n d  af B een  fra  D anm ark  til 
E n g la n d , for a t  frugtbarg jore en fremmed Jo rd b u n d , istedet 
for na tu rlige«  a t gaae tilbage til den J o rd , hvoraf de vare
*) S ee  dette Tidsskrifts 2det B in d s  4de Heste (1 8 5 4 ).
tagne. I  A aret 1 8 ^ 9  stal der saaledeS endnu vcrre bleven 
udfort 3 ,3 1 8 ,6 0 0  P d . B een  fra  D anm ark  til E n g lan d . Jm id - 
lertid er Anvendelsen af B eengjodning tiltaget meget her i Lan­
det i de senere A ar, saa det er a t vente, a t denne Udforsel efler- 
haanden vil betydelig formindskes og til S lu tn in g e n  aldeles ophore.
S a a e n i n g e n .  —  Hvilken af de tre om talte M a a d e r , der 
end er bleven anvendt fo r Jo rd e n s  G jodstn ing , ere vi komne 
saa vidt frem , a t  G jodn ingen  er kommen i Jo rd e n , O v e r­
fladen opploiet i K am m e med V andfurep loven , og A lt saa- 
ledes rede til S a ae n in g e n . —  T urn ipsen  saaes nu  oven paa  
disse K am m e i fortlobende R a d e r , med forstjellige dertil ind­
rettede R ad saae-M ask in er. D isse  M astiner danne forst med et 
nedadgaaende J e r n  en lille F u re  oven p aa  K am m enes M idte, 
om trent een T om m e dyb,' hvori Sceden falder. D erefter trom ­
les K am m en med en let T rcrtrom le , hvorved de smaae F u re r 
lobe ud og Soeden doekkes. D isse  M astiner saae enten een 
eller to R ad er ad G a n g e n , og de som kun saae een R ad  ere 
undertiden satte i Forbindelse med en let Trcrtrom le, som sp a n ­
der to K am m e, hvorved disse a ltsaa  trom les baade for og efter 
S a ae n in g e n . S aaledeS  a t tromle K am m ene baade for og efter 
S a ae n in g e n  anvendes dog kun p aa  de lette Jo rd e r  i det syd­
lige E n g land , og er neppe henstgtsmcesfig paa  stcrrkere Jo rd .
D en  ovenfor om talte M aad e  a t radsaae T urn ipsen  i fort- 
lobende R ad er med M askine, fortjener lan g t a t foretrcrkkes for 
den h os o s alm indelige S a a e n in g , nem lig med H aanden  at 
nedlcrgge 2 — 3 — -1 F ro  p aa  hvert S te d ,  hvor der stal ftaae en 
P la n te . F o rtrin e t ligger deels i, a t S a ae n in g e n  udfores lang t 
hu rtigere , og deels i ,  a t  Afgroden bliver la n g t jcevnere, hv il­
ket hidrorer fra  den mere eensartede S a a e n in g  og fra  det storre 
U dvalg , som findes ved P la n te rn e s  U dtynding.
Svensk T u rn ip s  eller R o tab a g a  er den S o r t ,  som saaes 
tidligst, nem lig fra  M id ten  og indtil S lu tn in g e n  af M aim aaned . 
D e r  saaes om trent 5 ^  P d . Sced p r. T onde Land. D e r ­
efter folger den gule T u rn ip s  og endelig den hvide, som saaes 
i S lu tn in g e n  af J u n i  og indtil M id ten  af J u l i .  I  E n g lan d
saaes den hvide T u rn ip s  endnu i hele J u l i .  Af disse S o r te r  
anvendes der et m indre Q v a n tu m  S eed , nemlig 3 ^  P d .  pr. 
T onde L and, da F roet er m indre, og der folgelig findes flere 
F ro  i samme M a a l .  —  I  den ovenfor angivne T id , som n a a r  
vi tage E n g lan d  og S ko tland  tilsam m en, om trent bliver fra 
m idt i M a i  til S lu tn in g e n  af J u l i ,  fortscrttes S a ae n in g e n  lidt 
ester lidt, saaledes at der sjelden saaeS mere end 10 — 12 T o n ­
der Land paa  een G a n g , hvorefter der scedvanlig standses 8 — 14 
D ag e  forend der saaes et lignende A re a l, og saa fremdeles. 
Ved denne F rem gangsm aade  fordeles Arbejdet p aa  en lanigere 
T i d ,  hvorved de forfljellige M arkers S a a e n in g  og senere B e- 
hakning p aa  en passende M aad e  folge efter hinanden.
S k jond t T urn ipsen  tilvisse er den vigtigste og meest ud ­
bredte af alle i E n g lan d  og S ko tland  dyrkede R o e r, saa g i­
ves der dog ogsaa andre, som ved S id e n  deraf fortjene a t ncev- 
neS,  hvilke fornem melig ere: R nnkelroerne, G ulerodderne og 
K artoflerne.
Rnnkelroen eller M angoldroen  dyrkes dog mere i E ng land  
end i S ko tland . F orpag terne  paastaae nem lig , at det skotske 
K lim a ikke er saa heldigt for R nnkelroerne, da det v erle r.fo r 
ofte med V arm e og Kulde. D er gives tre forfljellige S o r te r , 
hvilke ere: den hvide kugleformige, den hvide langag tige  og den 
rode R oe. Im ellem  de to hvide R o er veed jeg ikke nogen væ ­
sentlig oekonomifl F orflje l, men de lykkes begge bedst p aa  let 
Jo rd , af hvilken G ru n d  de ogsaa dyrkes en D eel p aa  de lette 
Jo rd e r i det sydlige E n g lan d . D en  rode R oe fordrer derimod 
et mere leret Jo rd sm o n , og skal give et storre P ro d uc t, men er 
mere vandagtig . O m  den hvide eller rode R oe h a r F o rtrin e t 
beroer a ltsaa iscrr paa Jo rd a r te n , men i Almindelighed dyrkes 
begge S o r te r ,  da det er en H ovedregel for den engelsk-skotske 
R odfrug tdyrkn ing , a t dyrke flere forfljellige S la g s  R o e r, deels 
for bedre at fordele A rbejdet, og deels for a t have R o er til 
F odring  p a a  enhver A arstid . D erfra  ere dog 2 — 3 S om m er- 
m aaneder undtagne. M ed H ensyn til Jo rd e n s  Forberedelse og 
Gjodskning, m aa  jeg vise tilbage til hvad der er an fo rt for
L«
T u rn ip sa rte rn e . S a ac n in g c n  derimod (som  gaaer for sig i 
M a i  M a a n e d ) adstiller sig derved, a t den udfores med H a a n ­
den,  da F roet formedelst sine K ap sle r vanskelig lader sig saae 
med M askine. D ette  skeer enten ved med en R ive a t danne 
smaae F u re r oven p aa  K am m enes M id te , hvori F roet saaes 
med H aanden  i fortlobende R ader og endelig dcekkes med T ro m ­
len , eller 2 — 3 — 4  F ro  nedloeggeS p aa  hvert S te d  hvor der 
stal staae en P la n te . I  det forste Tilfcelde blandes F roet med 
tort S a n d  for lettere at stilles fra  hinanden. D e t er uncegtelig 
en H ind rin g  for en udvidet D yrkning  af R unkelroe« , at F roet 
ikke lader sig saae med den almindelige R oesaaem astm e, men 
h os o s ,  hvor M astinerne ere saa sjeldne, er denne O m stæ ndig­
hed af mindre B etydning .
G uleroddernes D yrkning  er endnu mere begrcendset end 
R unkelroernes, hvorfor jeg ogsaa knn har nogle ganske faa  B e ­
mærkninger derom. D en  almindeligste S o r t  er af F arve bleg- 
g u u l, betydelig storre end den i H averne  dyrkede G u le rod , og 
giver ogsaa et storre P roduk t. D en  dyrkes som oflest sammen 
med Runkelroe«, saaledes a t den indtager hveranden R ad . O m  
denne M aade  sige de engelste F orpagtere, a t de hoste det samme 
Q v a n tu m  Rnnkelroer, som om hele Arealet havde vcrret besaaet 
med denne R oe, og a t de folgelig have G ulerodderne frit. D ette 
er nu  vel lidt for meget sag t, men der ligger dog den S a n d ­
hed deri, a t de virkelig hoste et storre Udbytte ved a t dyrke 
Runkelroerne og G ulerodderne sam m en, end ved a t dyrke dem 
hver fo r sig , ligesom de ogsaa naae dette R esu ltat med mindre 
A rbeide, da R unkelroe« breder sig mere og dcrkker O verstaden 
med sine brede B lade.
A f K artoflerne gives der en saa stor M crngde forstjellige 
A rter og A farte r, a t vi ikke skulle indlade os p aa  a t stjelne 
imellem dem. D e  dyrkes enten i Afdelingen for T u rn ip s  eller 
B o n n e r , men oftest i Afdelingen kor T u rn ip s . D e r gjodes 
stedse til K arto flerne, og G jodn ingen  concentrereS i R aderne. 
K artoflerne lcegges sjelden hele, men stjcrres i 2 — 3 Stykker, 
dog saaledes at hvert Stykke har to O in e . D isse  K artoffel-
stykker la g g e s  da umiddelbar oven p a a  G jodn ingen  i henved 
1 F od s Afstand, hvorefter K am m ene kloves, saaledes a t de nye 
K am m e fremkomme lige over K artoflerne og G jodn ingen . M en  
denne M aad e  a t benytte itnstaarne Kartoffelstykker, fordrer baade 
ndmarkede Læggekartofler, nole Kjendskab til Skjcrringen og en 
vel tilberedet kraftig J o r d ,  saa at den under almindelige F o r­
hold neppe er tilraadelig . D erim od finder jeg, a t der burde an- 
stilles Forsog med a t concentrere G jodningen  i R a d e r, hvorved 
Udbyttet npaatvivlelig  foroges.
B e h a n d l i n g e n  u n d e r  V a r t p e r i o d e n .  S k jo n d t jeg 
allerede tidligere, i m in B ere tn ing  fra  L vngw orth -L odge, har 
om talt dette P u n k t , saa onfler jeg dog n u  a t gjore nogle T il-  
foielser, hvilke jeg vanskelig kunde faae indlemmede i denne A f­
handling uden a tte r a t omtale den hele S a g ,  hvorfor det m aa 
undflyldes, om jeg kommer med nogle G jentagelser.
O tte  til ti D a g e  efter S a a e n in g e n , eller noget senere, 
(overeensstemmende med V estliget) kommer T urn ipsen  op , og 
det gjcrlder da a t P la n te rn e  vise sig eensform ige i alle R aderne. 
Hovedbetingelsen for T u rn ip sen s eensform ige Frem spire« er, troer 
jeg , a t der hurtig  kommer R egn  efter S a ae n in g e n . I m id ­
lertid er det ogsaa nok m ulig t, a t de meget sildigt saaede R oer 
ere mere udsatte for a t blive oedte, end de tidligere saaede. I  
det mindste m indes jeg en G a n g  a t have seet nogle sildigt 
saaede R o er blive redte, m edens jeg ikke nogensinde saae dette 
T ilfa ld e  med de tidligere saaede.
Forste Behakm'ng gives n a a r  P la n te rn e  have naaet en Hoide 
af 1— 2 T o m m er, og udfores med den saakaldte H este-H akke 
eller Skuffeplov. D en  i S ko tland  almindeligste Heste-Hakke er 
en lille S k a rif ica to r, der bestaaer af fem virkende J e r n ,  B o m ­
m ene, et lille H ju l med S til l in g  og S tje rte rn e . D isse  fem 
J e r n  ere stillede saaledes a t det forreste er u p arre t, dannende 
S p id sen , og af de ovrige fire, to lige over (eller ofrere lidt s traa ) 
for hinanden. Vreden bagtil er om trent 16 T om m er. T i l  
S kuflingcn  anvendes kun een Hest og een M a n d , og Arbeidet 
gaaer sardeles let for begge. M ed dette Redflab flnfles n u
la n g s  imellem R ad ern e , hvorved det netop fremspirede Ukrudt 
let odelcrgges. K am m ene falde allerede en D eel ned ved denne 
S k u f lin g , og bidrage til a t frembringe en dybere M u ld . M en  
for al Arbeidet kan gaae saa let fra  H a a n d e n , fordres ogsaa, 
a t det m aa udfores i rette T id , thi Ukrudet spirer om trent sam ­
tidig med R vdfrug tfroet og viser sig stedse, om m an end synes 
Jo rd en  har vceret fuldkommen reen.
Anden Behakning folger meget kort T id  efter, fordi P l a n ­
terne hurtig  naae en saadan S to rre lse , om trent en H oide af 
tre T o m m er, at de fordre at udtyndes. D enne U dtynding ud­
fores med H aan d -H ak k en , saaledes a t der bliver en Afstand 
af henved 1 Fod imellem P la n te rn e . Afstanden imellem R a ­
derne er som bekjendt fra 2-1— 27 T om m er. Arbeidet er en 
Tvcrrstufling i selve R aderne, hvorved K am m ene falde end mere 
ud, og hvorefter der kun bliver en ganske ubetydelig O phoin ing  
tilbage imod R aderne. E n  Arbeider kan udtynde henved to 
S kjepper Land daglig . T i l  denne Behakning er det iscrr nod- 
vendigt at have to rt V e ir , da P la n te rn e  ellers let hcrnge i 
hverandre.
Tredie Behakning er en S kufling  la n g s  imellem R aderne 
med H este-H akken.
Fjerde B ehakning er ligesom U dtyndingen en Tvcrrstufling 
i selve R aderne med H aan d -H ak k en , men som er lang t lettere 
udfort end hun . U nder Arbeidet glider Je rn e t parallelt med 
Jo rd e n s  O verflade, hvorfor det m aa bencevnes S kufling  eller 
B ehakning og ikke H y p n in g  —  hvorved m an heri Landet for- 
staaer en S am m enstrabn iug  af Jo rd en  imod P la n te rn e . Ved 
saaledes stiftevus a t skufle paa  la n g s  og tvcrrs, lettes Arbeidet 
betydeligt. D isse  fire forste B ehakninger krceve iscrr a t udfores 
p aa  rette T id  og M a a d e , thi senere flyder Ukrudet m indre og 
Jo rd en  bevarer bedre sin Skjorhed. Forsom m es derimod B e- 
hakningen i den forste T id  er det H ele tabt.
D e r  gives endnu scedvanlig to B ehakn inger, p aa  samme 
M a a d e , nemlig een lan g s  imellem R aderne med H este-H akken 
og een i selve R aderne med H aand -H ak k en . H erm ed er den
egentlige R en sn in g  af Jo rd e n  tilende, men p aa  stcerke Leerjorder, 
og isser p aa  M ark e r , hvor T urn ipsen  stal forblive V interen  
over, hyppes Jo rd en  igjen lidt op imod R aderne med V andfure- 
ploven for at give O verfladevandet et lettere Aflod om V in te ­
ren. H o s  o s er denne sidste O pera tio n  imidlertid ikke til no- 
gen N y tte , da vi m aae optage alle vore T u rn ip s  om E fter- 
aare t.
K arto flernes B ehand ling  under Vcertperioden adstiller sig 
kun deri, a t der gives fcerre B ehakninger med Heste- og H aan d - 
Hakkeu, hvorefter Jo rd e n  hyppes op i K am m e med V andfure- 
ploven.
T urn ipsm arkerne ere meget smukke a t see til under hele 
V certperioden, lige fra  den T id  P la n te rn e  komme op , og ind­
til R oerne m odnes. I  Forskningen er det et smukt S y n ,  a t 
see de sm aa P la n te r  i de snorlige R ad er imod den fuldkom­
men rene og stjore J o r d ,  hvilket ret viser den overordentlige 
N oiagtighed og O m h u , hvormed a lt dette Arbeide udfores. S en e re  
er det P la n te rn e s  frodige og eensartede V cert, som falder i 
O inene , og til S lu tn in g e n  selve R oerne, som vore en D eel ud 
af Jo rd e n  og prange i de forfljellige F a rv e r, hv id t, guult 
og rodt.
R o e r n e s  O p t a g n i n g  o g  O p b e v a r i n g .  R oerne de­
les alm indelig i dem, som blive p a a  M arken for a t fortceres af 
Faarene, og i dem, som bringes hjem for a t giveS til Q vcrget. 
Forholdet imellem S to rre lseu  af disse to P a r te r  beroer a ltsaa  
p aa  Forholdet imellem A ntallet af F a a r  og af Q .vcrg. D o g  
er det sjelden, a t der p aa  nogen  M ark  lades en heel Afgrode 
tilbage til F a are n e , da denne ikke vilde blive fuldkommen be­
nyttet og derhos give for stcerk en G jodstning. P a a  de T u rn ip s ­
marker, hvor F aarene flulle leve om V interen , er det derfor a l ­
m indelig kun a t lade den halve Afgrode tilbage, som skeer ved 
flifteviis a t tage fire R ad er bort og lade fire staae. O p ta g ­
n ingen  og Hjemkjorselen foretages i N ovem ber og December, 
for Frosten indtrcrffer. D e r  vcrlges dertil de bedste og torreste 
D a g e , a t Jo rd en  ikke stal hcrnge for meget ved R o ern e , hvor-
ved O pbevaringen  vansteliggjoreS. Afstjceringen af T oppen 
skeer samtidig med O p ta g n in g e n , og udfores med en Krum kniv, 
ganske liig vor RapSsegel. Arbejderen trcrkker forst P la n te n  
op af Jo rd e n  med den venstre H a a n d , holder den ud over den 
F u re , hvori R oerne skulle sam les , afhugger forst Rodspidserne 
og endelig selve R oen  fra  T o p p e n , hvorefter den falder ned i 
den F u re , hvori den stal ligge. T o p pen  spredes derimod ud 
over Landet, da den ikke h a r nogen synderlig Vcerdi som Foder 
til Q vceget. P a a  N id d ry -M a iu s  udfortes R o ern es O p tag n in g  
og Skjcrring  p aa  Accord, for om trent 2  R d . 5 M k. p r. T onde 
Land. O p tag n in g en  og Hjemkjorselen gaaer H a a n d  i H a a n d , 
saaledes a t der om Aftenen nodig lades optagne R o er tilbage, 
th i en indtræffende Frost angriber dem strar og g jor dem »skik­
kede til O pbevaring . D e  R o er, der sidde i Jo rd e n , lide derimod 
ikke, uden ved en meget haard  F ro st, da de beskyttes baade af " 
Jo rd e n  og den store T o p .
Runkelroehosten h a r jeg ikke seet, men den stal adstille sig 
derved, a t T oppen afvrides med H a a n d e n , isteden for a t  af- 
stjceres, da R oen vanskelig holder sig frist efter a t have vceret 
bero rt med K niven. Ligeledes G uleroden.
R oerne opbevares i store B u n ker, som dcekkes med H a lm . 
D isse  B unker ligge p aa  den flade J o r d ,  ere alm indelig 8 — 10 
Fod brede i B unden  og om trent 4  Fod hoie. S id ern e  lobe 
straae opad og modeS i T oppen  af B unken. Lcengden er na- 
tu rlig v iis  meget forstjellig; kun m aa B unken vcrre an la g t saa­
ledes , a t den vender Enderne mod N ord og S y d . E ndelig 
dcekkes B unkerne med om trent 6  T om m er H a lm , som bindes 
fast med H alm b aan d . Jstedetfor H a lm b aan d  anvendes ogsaa 
a t kaste nogle faa  S p a d e m a a l J o rd  hist og her p aa  H alm en , 
for a t trykke den ned og hindre den i a t bortfores af V inden. 
D erim od er det stadeligt a t dcekke hele Bunken med J o r d ,  liig 
en Kartoffelkule, da den frie U ddunstning derved hindres. O p ­
bevaringen er saaledes meget simpel og H ovedsagen er, a t 
R oerne bringes torre i B unkerne. H e r  i Landet ville vi kunne
opbevare R oerne om trent p aa  samme M a a d e , n a a r  vi foroge 
H alm lag e t til henved 1 AlenS Tykkelse.
J e g  h a r sagt a t  T iden  fo r O p tag n in g en  og Hjemkjorselen 
er i N ovem ber og D ecem ber; men der er dog een R odfrug t, 
som derfra g jor en U ndtagelse, og det er Svensk T u rn ip s  eller 
R o tab a g a . D enne  er nem lig saa haardfor imod F rosten , a t 
den uskadt kan forblive p a a  M arken  hele V interen  igjennem . 
Forst i Begyndelsen af M a r t s  bringes R o tab ag aen  soedvanlig 
hjem  og lcegges i B u n k e r, for a t  opfodres i M a r t s ,  A pril og 
M a i  M aaneder. H o s  o s er V interen  imidlertid noget strcrn- 
gere, saa vi ville vcrre nodte til a t optage R o tab ag aen  om E fter- 
aare t. H e r  i Landet vil det i det H ele vcrre rigtigst a t  optage 
alle R o er i N ovem ber, og bringe dem i dcrkkede B unker.
A f R odfrugtdyrkningen h a r jeg nu  kun tilbage a t om tale 
det alm indelige Udbytte pr. T onde Land. J fo lg e  den U nder­
retn ing , jeg derom h ar kunnet erholde, er M iddelasgroden af den 
hvide T u rn ip s  om trent 5 8 9  C en tner - - -  3 2 7  T o n d e r, af den 
gule T u rn ip s  5 3 5  C entner ---  2 9 7  T o n d e r , af R o tab a g a  4 2 8  
C entner - - -  2 3 7  T onder og af R unkelroer ligeledes 4 2 8  C en t­
ner ----- 2 3 7  T o n der pr. T onde Land. Im id lertid  frem bringes 
der ofte over 6 0 0  og 7 0 0  C en tner pr. T onde L and, men det 
ovenfor angivne Udbytte er hvad der betrag tes som alm indelig 
gode Afgroder.
F o r  at gjore det indlysende hvilken M a sse  Foder R o d ­
frugterne bringe et A v lsb ru g , ville vi et O ieblik tcrnke os en 
G a a rd  p aa  4 0 0  T onder Land, hvoraf (efter den opstillede S crd - 
folge) 4  —  5 9  T onder Land dyrkes med R odfrug ter. F o r  at 
vcere sikker p aa  ikke a t overdrive, ville vi kun tage 2 3 7  T onder pr. 
T onde Land, hvilket m ultipliceret med 59  giver 1 3 ,9 8 3  T onder. I  
et engelst A vlsbrug  af samme S to rre lse , hvor der efter F iira a rs -  
systemet dyrkes 4  1 0 0  T ondcr Land med N o e r , gaaer hele
Udbyttet a ltsaa  op til 2 3 ,7 0 0  T onder. D e t v a r Udbyttet af 
den engelsk - skotske B rakm ark —  som allerede begynder a t m od­
n e s  kil den T id  vi her i D anm ark  nedlcegge Vintersceden i vor 
ubenyttede B rak .
2. Bygget.
E fte r T u rn ip s  udmcerker Jo rd e n  sig ved sin Reenhed, 
Porostte t og Frugtbarhed . D ette  er T ilfa ld e t i saa hor en 
G ra d , a t jeg her tillan ds ikke veed andet a t sam m enligne den 
med, end den allersmukkeste H avejord . Jo rd e n  p loies efterhaan- 
den som T urnipsen  er b rag t af M ark en , og i alle Tilfcelde 
soger m an a t  saae det udfort saa tid lig t, a t  O verfladen endnu 
kan opnaae a t  blive sijornet af Frosten. S a ae tid en  indtrcrffer 
i A p ril, og S crden  saaes alm indelig uden a t der 'gives flere 
P lo iu in g e r. P rin c ip e t er det samme som h o s o s ,  nem ­
lig at bevare det Jo rd la g  overst, som h ar m odtaget Frosten 
om V interen . Jo rd en  behandles da ligeledes med storre og 
mindre H a rv e r og S karificatorer. D o g  gives der ogsaa under­
tiden flere P lo iu in g e r, hvilket iscrr er Tilfoeldet, hvor T urn ipsen  
h a r vceret fortcrret paa  S ted e t af F aarene. B y g ge t saaes en­
ten med Bredsaaem askine, R adsaaem afline eller med H aand en . 
Ved B redsaaeningen saaes om trent 6  S kjepper p r. T onde Land.
D e  to meest dyrkede B y g arte r ere C h e v a lie r-B y g  og a l ­
mindeligt B y g . Udbyttet er ikke meget forfkjelligt fra  her i 
D anm ark . 12 — 16 T onder pr. T onde Land betragtes som en 
god Afgrode.
3 og 4. Kloveren.
S o m  S crdfo lgen  viser, udlceggeS Jo rd e n  med K lover og 
G rcrs  sammen med B ygget. D e t skeer ogsaa undertiden sam ­
men med Hvede, iscrr V aarhvede, men B ygget betrag tes a lm in ­
delig som den S eed , der bedst egner sig dertil. D e  meest be­
nyttede K lover- og G rcesarter ere: ro d , hvid og g u u l K lover 
og R aigrces. K loverarterue b landes i forskjelligt Forhold, efter­
som Jo rd e n  stal ligge i lcrngere eller kortere T id  til G rcrs. 
I  1 T onde Land saaes scedvanlig 16 P d . K loverfro og to 
Skjepper R aigrces. Udsceden er a ltsaa  i det H ele en D eel tyk­
kere end hos o s, hvilket er saa meget mere mcerkeligt, som J o r ­
den i S ko tland  udlcrgges med K lover i en kraftigere T ilstand .
V i begaae vist ofte den Feil a t spare for meget p a a  K lover- 
og Groesfroet.
S a a s n a r t  B y g ge t er saae t, og Jo rd e n  h a r m odtaget de 
fornodne H a rv n in g e r, saaes K loveren , som skeer med Maskine. 
D en  dertil brugte M askine udmcerker sig ved den betydelige 
B rede af — 19 F o d , hvormed der stal kunne saaes henved
2 0  T onder Land daglig. F o r  le tte re , a t passere igjennem et­
hvert Led, er K assen  ofte indrettet til a t boies sammen. P risen  
p aa  en saadan Maskine er om trent 100  R ig sd a le r. E fter 
S a ae n in g e n  harves F roet ned med lette H arv er. T rom lingen  
anvendes forstjellig, eftersom Jo rd en  har vcrret mere eller m in ­
dre beqvem.
F rem gangsm aaden  ved selve S a a e n in g e n  er a ltsaa  ikke 
meget forstjellig fra  hos o s ,  men med H ensyn til T iden  og 
T ilstanden i hvilken Jo rd e n  udlcrgges med K lover, er der den 
meget vigtige Forstjel, a t Sko tterne ud lagge  Jo rd e n  med K lo ­
ver to eller tre A ar ncermere ved G jodn ingen . Forstjellen imellem 
K loverm arkerne i S ko tland  og her er ogsaa ioinefaldende. D e 
skotske K loverm arker udmcerke sig nemlig ved deres frodige og 
tcetsiuttede B estan d , m edens vore K loverm arker unæ gtelig  som 
oftest ere tynde og blandede med en D eel U krudt, som giver 
dem deres eiendommelige spraglede Udseende. Udbyttet af de 
skotske K loverm arker m aa m an  i det mindste anscrtte som dob­
belt saa stort, som det almindelige Udbytte hos o s . Jo rd en  
ligg er, som S a d fo lg e n  viser, i to A a r med K lover; dog skeer 
imellem Afvigelser derfra. O m  det forste eller andet A ar giver 
det storste U dbytte, afhcenger iscer af A are ts  Beskaffenhed.
5. Havren.
N a a r Jo rd e n  har ligget med K lover og G rces i to A ar, 
bliver den a ltsaa  opploiet til H avre . D enne P lo in in g  gaaer 
for sig i J a n u a r  og F eb ru a r , eftersom V interen  tillader det. 
S aae tid en  indtræffer i S lu tn in g e n  af M a r ts  eller Begyndelsen 
af A pril. H v is  Jo rd en  er beqvem og m uldet saaes H av ren  
uden nogen U nderharvning. S a ae n in g e n  udfores med den
samme M askine, som er ncrvnt under K loveren, og Udscrden 
er om trent 10  S kjepper pr. T onde Land. N a a r  Jo rd e n  trcen- 
ger til G jodn ing , gjoder m an  til H av ren  med G n a n o , som saaes 
med H a a n d e n , strar efter S a a e n in g e n  af H avren . D ette  er 
kun en halv G jodskning, der bestaaer af 2 0 0 — 3 0 0 — 4 0 0  P d . 
G nan o . p r. T onde Land. E ndelig  harves Jo rd e n , indtil der er 
frem bragt den fornodne M u ld . B ehand lingsm aaden  for G ro n - 
jorden er a ltsaa  gansie som h os os, med Undtagelse af A nven­
delsen af G nan o en . —  M e n  dette P u n k t er ogsaa ret mærke­
l ig t , iscer n a a r  m an erindrer, a t H avren  dyrkes ncermere T u r ­
nipsen, hvortil der g jodes, end vor G ro n jo rdshav re  efter B rok ­
ken. D e t viser hvor noie Sko tterne vaage over a t bevare J o r ­
den i en fru g tb ar T ilstand .
U dbyttet af H avren  staaer om trent i samme Forhold til 
B ygget som h o s o s. 14— 18 T onder pr. T onde Land ansees 
som en god Afgrode.
6. Bonnerne.
H avrestubben bliver na tu rlig v iis  ploiet om E fteraare t. U n ­
dertiden gjodes S tu b jo rd en  for P lo in in g en , men alm indelig au- 
sees det som bedre a t gjode om F o raare t og anbringe G jod- 
n ingen i R ader. M a n  saaer B o nnerne  meget tid lig t, nemlig 
sidst i F ebruar eller forst i M a r ts ,  da de fordre en lang  V o re ­
tid. E r  Jo rd e n  reen og beqvem, ploies den strar op i Kam m e, 
uden nogen foregaaende H a rv n in g , hvorefter G jodningen  paa- 
kjores og spredes i Furerne. B onnerne radsaaes n u  um id­
delbar ovenpaa G jodningen  med dertil indrettede R adsaae- 
M askiner. I  1 T onde Land saaes 8 — 10 Skjepper. O fte  
b landes lidt W rte r  imellem B onnerne , som under V crrten slynge 
sig op af de opretstaaende B o n ner. M a n  an tager derved at 
vinde et storre U dbytte, ligesom SErtestraaet ogsaa afgiver bedre 
B a a n d  til B indingen  i H osten. E ndelig  kloves K am m ene med 
P lo v e n , hvorved G jodningen  og B onnerne  dcrkkes.
E fter om trent 14 D a g e s  F o rlo b , dog forend B onnerne 
ere komne o p , harves Jo rd en  med lette H arv er. M a n  harver
la n g s  med Kam m ene, og giver 2 — 3 O vergange, efter som det 
findes fornodent. D enne  H a rv n in g  bliver forst udfort saa 
lang  T id  efter S a a e n in g e n , for a t odelcrgge det til den T id  
netop fremspirede Ukrudt, inden B o nnerne  komme op.
U nder Vcertperioden skuffes 2 — 3 G ang e  mellem R aderne 
med Heste-Hakken, og det er netop Hovedfordelcn ved R adsaae- 
n ing en , a t den tilsteder dette Arbeide. B redsaaeningen  tilsteder 
ikke nogen saadan R e n sn in g , og da B o nnerne  nodvendigviis 
m aae saaes temmelig tyndt for senere a t faae P la d s ,  opvorer 
Ukrudtet folgelig i de aabne M e lle m ru m , som findes saa lcenge 
P la n te rn e  ere smaae. D e  bredsaaede B o n n er efterlade derfor 
Jo rd en  i en m indre reen T ilstand , som er hoist skadelig for 
den derefter folgende Hvede. Ar radsaae B onnerne  foretrækkes 
nu  ogsaa alm indelig , og b ruges selv af F arm ere , der ellers 
holde p aa  det G am le . H osten kommer sildig, og m an kan 
trceffe B o n n e r p a a  M arken  endnu noget ind i O ctober. D e  
stjcrres na tu rlig v iis  med S e g e le n , hvorefter de strar opbindes 
og scrttes i H obe. T i l  B o n n e rn es T o rr in g  udfordres lang  
T id , og selv under heldigt B e ir staae de mindst 14  D age , 
forend de hjem kjorcs og scrttes i Stakke.
D en  i M arkerne dyrkede B o n ne er den saakaldte Heste- 
bonne stio rsk -boan .) V interbonnen er en A fart af denne, som 
saaes om E steraaret. M iddelafgroden af B o n n er er om trent 
1 0 — 13 T onder p r. T onde Land.
W rte rn e  dyrkes kun lidet i S k o tla n d ; jeg troer lige saa 
lidet som B o n n er i D anm ark . D erim od v a r W rtedyrkningen  
meget alm indelig i Berkshire i E n g la n d , hvor jeg tidligere op­
holdt m ig. D en  meest dyrkede W r t  v a r en g raa  eller gron lig , 
kantet W r t ,  som jeg troer er den samme S o r t ,  der i de senere 
A a r er indfort her i D anm ark  og udmcrrker sig ved sin G iv ­
tighed. O m  B ehandlingSm aaden til W rte r  stal jeg blot be- 
mcrrke, at Jo rd en  stedse v in terp lo ies, hvilket vel n u  ogsaa fore- 
trcrkkeS af vore dygtigere Landm and.
7. Hveden.
D a  Bonnehosten ferst er saa sildig tilende, begyndes P l e j ­
ningen undertiden ferend B en nern e  ere hjemkjorte. F o r at 
g jere dette m ulig t ere B en n ern e  satte sammen p aa  hver anden 
eller tredie Ager. D enne  P le in in g  er i det mindste 6 — 7 
T om m er dyb, og bliver i det H ele udfort til stor Fuldkom ­
menhed.
O fte  undlades det aldeles a t vaske Hveden i Kalk eller 
deslige, uden a t m an derfor seer a t H veden bliver cedt. A l 
dette virkelig kan vcere T ilfcrldet, forklarer jeg m ig af den sil­
digere S a a e n in g . H o s  os derimod, hvor den tidlige S a a e n in g  
(m idt i Septem ber) synes a t have F o rtrin e t, er B astn ingen  jo 
vistnok paa  sin P la d s .
S a ae tid en  er alm indelig i S lu tn in g e n  af October. M a n  
saaer scrdvanlig H veden med den samme B redsaae-M astine, som 
er om talt under K leveren, og i 1 T ende Land saaes om trent 6 
Skjepper. E fter S a ae n in g e n  gives 4 — 5 — 6 O vergange med 
H arv en , da Jo rd en  fordrer mere Arbeide for at blive tilstrækkelig 
m uldet end efter reen B rak.
E fte r B e n n e r  er det a ltsaa temmelig let at faae Jo rd en  
beqvem til a l m odtage H veden ; anderledes forholder det sig 
hvor H veden felger efter K lever eller W rte r . D ette  er nu 
rigtignok oftest Tilfcrldet i E n g la n d , men da jeg an tager at 
det ofte m aa have forundret danste Landmcrnd, a t Jo rd en  efter 
K lover og W rte r  kan blive beqvem til a t besaaes med Hvede 
samme E fte raa r, kan jeg ikke undlade a t meddele hvad jeg veed 
derom. J e g  har kun seet B ehand lingsm aaden  for W rtestubben, 
som gaaer for sig p aa  folgende M a a d e : Forst ploies Jo rd en  
med en sceregen dertil indrettet P lo v ,  der kun arbeider i en 
D ybde af 1— 2 T om m er, men tager en F ure  af henved 1 F ods 
B rede. D enne  F ure  vendes just ikke fuldstcendigt, hvilket heller 
ikke g jor videre til S a g e n ,  n a a r  blot Jo rd e n  overalt er gjen- 
nemstuflet til samme D ybde. D erefter harves stcerkt, p a a la n g s  
og tv crrs , indtil der er kommen saa megen los W rtestub  og 
G rcrsrod  op p aa  O verflad en , a t H arverne  ikke lcrnger virke
tilborligt. A l denne R od  sam les da sammen med R iv er og 
Jern ty v e , forst i R ader og endelig i sm aa B unker. E r  Jo rd en  
endnu ikke fuldkommen reen , fo rtsa tte s  H arv n in g en  og S a m ­
m enrivn ingen , indtil dette er opnaaet. D e r  stikkes da I l d  i 
disse B u n ker, men det p asses noie , a t  B ran d in g e n  foregaaer 
langsom t, og m edtager flere D ag e  forend B unkerne ere ud ­
b ra n d te , hvorefter Asien spredes saa vidt den kan naae. N a a r  
S aae tid en  n a rm e r sig ploies Jo rd e n  med den almindelige P lo v , 
og den er derefter ligesaa reen og beqvem som efter en heel- 
aa rig  B rakbehandling. T i l  T u rn ip s  bruges ofte den samme 
M a a d e , n a a r  Jo rd e n  er meget nreen. O m  B ran d in g e n  er 
rig tig  eller ikke, er forovrig t et S trid ssp o rg S m aa l imellem engelske 
og skotske Landm and.
A ngaaende Udbyttet af H veden , ansees 10 — 14 T onder 
p r. T onde Land som en M iddelafgrode.
D e t R esu ltat, vi komme ti l ,  efter a t  have seet Udbyttet af 
S a d fo lg e n s  syv A fdelinger, m aa  v a re  folgende:
A t S ad a fg ro d e rn e  stille sig om trent som p aa  vore vel 
drevne H erreg aard e , hvorimod den rige R odfrug tav l og de 
frodige G ra sm a rk e r danne M odsatn ingen  til vor ubenyttede 
B rak  og vore simple G rasm ark e r.
